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Referat: 
Im Rahmen der Bachelorarbeit und des Praxissemesters wurde ein Programm erstellt, 
welches die theoretische Berechnung der Laserstrahlpropagation ermöglicht. Die 
theoretische Grundlage bietet das Beugungsintegral von Gustav Kirchhoff. 
Ziel war es diesen theoretischen Grundlagen in eine geeignete Programmiersprache 
umzusetzen. Als Entwicklungsumgebung MATLAB ausgewählt. Eine GUI (Graphic 
User Interface) wurde erstellt, um die Bedienung einfach und benutzerfreundlich zu 
gestalten.  
Von besonderer Bedeutung für die Berechnungen ist die Elementgröße, da sie die 
Genauigkeit der Ergebnisse und die benötigte Berechnungsdauer bestimmt. Hierfür 
wurde eine empirisch ermittelte Funktion aufgestellt, die es ermöglicht die maximal 
mögliche Elementgröße zu bestimmen. Weiterhin wurde eine Funktion aufgestellt, 
welche eine Abschätzung der Berechnungsdauer ermöglicht.  
In dieser Arbeit wird die Gestaltung und Bedienung, sowie Inhalt und die Umsetzung des 
entwickelten Programmes zur Berechnung der Laserstrahlpropagation bis zum bisherigen 
Arbeitsstand beschrieben. 
 
 
